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NOTA D'APROXIMACIO A LA REVOLTA BARRATINA
A TARRAGONA (r ó8e)
Estot de lo qüesrió i possibilitots
Lo revolto més greu i que mobilitzd més geni en el seg e XVll fou lo revolto oblidodo dels Borretines, o iombé dito dels
Gorretes (1 ó8 8-1 ó91 )'. Vo ser un movimenl comperol compocle que s'oixecd conlro els obusos de lo tropo miliior, en
unmorcd'entreguerresid'oilotjomenisconlinus.Aquesiosiiuocióvoocobordevessor'úLiimogoiodepocieniresignoció
d'un got que hovien jo ompleri omb escreix les ierribles sequeres i lo plogo de lo llogosto, iust un ony obons.
L'olgomenl vo ofeclor principolmenl lo zono centrol del Principol -Osono, eL Boges, el Vollés, elc. El movimenl de prolesto
s'estenio pel poís, icop de les comorques iciulols cololones, en les quols governovo uno oligorquio burgeso ol servei
obnegot de lo monorquio, estovo seguro.
Al Comp de Torrogono només n'orribqren olguns esquitxos, peró prou significoiius com perqué s'hogin ossenyolot
recenlmenl2. Ho eslol un episodi verge que cop investigodor ho troctot d'oprofundir, i e s comentoris dedicots en
bibliogrofio locol hon estol goirebé inexistent§3.
Sobem únicomenl que Torrogono orgonilzovo i'occió onlirevoluciondrio, io que el seu Consell enviovo cortes o d'oltres
consells cridonl-los o l'obediéncio reiol i exhoriont-los o morginor i perseguir els "que hon commogut les porls del
Llobregot...."¿. Els vo lencs ocotoven oqueslo voluntol "que si olgun fill de perditió onovo oqui conmovent los Pobles lo
[ossen copturor..." i de procuror "oquieior los llochs circumvenis si ocos en ells vindrd lo conmotió..." Segons F. Olivé
oquesio rdpido octuqció dels consells ovortd quolsevol possible temptotivo, fins ol punt que Corles ll els escriví uno corlo
d'ogroiment per lo fidelidot demostrodo5. El monorco Hobsburg ho ienio bé ol Comp de Torrogono, cor goirebé iotes
les poblocions eren feu de l'orquebisbe, i oquest cdrrec eclesidstic el nomenovo ell...u
Josep Sonchiz vo verificor lo confiongo que lo Corono li hovio dipositot, i q trovés d'uno cqrto que envid ol rei podem
lenir un coneixemenl generol sobre lo qüesiió dins del Comp de Tqrrqgonq. No ioies les poblocions compiorrogonines
von ser ion monsueles com s'ho volgul fer creure. Lo missivo porio doto de l4 de desembre de I ó89, i és com segueix:
Sr. mio, R(ecibo)o ssu cqrtq de V.S. de 5 por vio de Tortoso, con los dos reoles pliegos inclusos. El q(ue)
veniq poro eslo ciudod se eniregó luego, el q(ue) ero poro mi lo guordo poro hqzer lo di{igencio q(ue)
se me ordeno de llomor los syndicos de los villos y lugores de mi Ar(zobis)p(o)ddo q(ue) no se hon
contominodo en eslo populor commocción, q(uel menos quoiro, o, seys, lugorzillos desdichodos y de
ninguno suposición, los demós hon sido muy leoles y tienen merecido lo honro q(ue) su Mog(esto)d les
hoze, diligencioo muy bien pensodo y q(ue) ho de importor mucho. V.S. me liene muy o su servicio con
el moyor rendimienio. Dios g(uor) de o V.S. me iiene muy o su servicio con el moyor rendimiento. Dios
g(uor) de o V.S. (...) su m(oy?)or Copellon, [r. Joseph Arpo. de Torrogono."T
Un dels "lugorcillos desdichodos de ninguno suposición" sobem que fou Solivellos, peró serio inleressqnt ocobor de
censqr-los iots i estudior-los per io d'onolitzor el fenomen borroiino ol Comp de Torrogono.
En uno olke ordre de coses, lo plo9o de Torrogono vo pogor cor el seu compromís omb lo monorquio, io que vo hover
d'ollotiordecopivoltounsS00soldots.Elsrevoliqlsolocoven'exércitolldonesirobovoe,demoneroquelescomponyies
von dispersor-se soto lo consigno de refugior-se en deferminodes ploces militors, i uno ero Torrogono (o més de Borcelono,
Vic i Girono).
Les componyies de soldots esponyols von qnor tombont esmoperdudes, ide 23 que en comptobilitzovo un memoriql de
2ó de novembre de I ó89, més de ó vqn onor o roure o Torrogonoro. Es iroctovo d'uno componyio d'orcobussers de
lo gudrdio, ollotjodo o Sont Boi, que vo ser desqrmodo i pori vo ser conduido o Lleido, i port, o Torrogono; tombé de
lo componyio del linenl generol Gobriel Corodore, ollotiodo o Vilofronco del Penedés; lo de Froncisco Poblo Gomero,
que ero ol Vendrell, que "se recogió o Torrogono ounque estuvo sitiodo de lo gente del somolen"; lres componyies
d'olemonys que eren o lguolodo, Mortí Sorroco i Piero; i, finolment, uno componyio de soldots volons de l'Arbog. Si les
componyies podien tenir uno miiiono de 'lO0 soldots, io en tenim més de ó00. Al finol de lo memório es pot llegir: "De
todos los Comp(oñiols que se recogieron o Bor(celo)no folton soldodos y on venido muchos desormodos (...) pudiéndose
dezir por moyor hobró en Borno, mil cqvqllos, en Torrogono mqs de doscientos sin el trozo de Osuno..." Els 200 de
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covollerio, jo sumen un totol de més de 800. Amb oquests efectius dins de lo ciuloi, no ens eslrqnyq que o les ouiorilols
iorrogonines els fos fdcil vehiculor lo prevenció de disturbis oferini o les universifots del Comp de Torrogono toto lo
proiecció militor ide policio necessdriorr. Resulto imporiont copsor com l'enclou lorrogoní, pogo d'ormes i seu
orxiepiscopol, servio ol poder cenlrol per cololitzor l'occió repressoro ol sud de Principot.
Unq qltrq linio d'investigoció interessqnl podrio ser, doncs, l'qndlisi de l'impocte sócio-económic que hovio de cousor
o lo ciutot l'ollotjomeni improvisol de tonis soldots, i lo utilitzqciódelo piogo lorrogonino com o puni bdsic d'esirotégio
militor de repressió de lo Corono o Cotolunyo.
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"Memoriol de estodo que tiene lo covollerio de este exercito de Cotoluño desde los inquietudes que empezoron el dio 22 del
corriente por o moñono osto todo el dio 2ó de dicho mes" (ACA. Conseld'Arogó. Llig. 211, 1o comiso, últim documenl) Si
comptem que codo componyio podio tenir un centenor de soldols, les 73 componyies del memoriol denuncioven o preséncio de
més de 7.000 soldots ol Principot. D'olguno de les componyies que cito el document es poi llegir lo ressenyo "...no se sove de
el o ni del copiión".
'r F. MORAGAS: "Vdrlo de docr¡ments..."
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